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El vehículo sufrió un aparatoso accidente dando varias vueltas de campana.
Suspendido el servicio del
t anvía por un accidente
Toni de Cúber exposa a Paris
Dins aquestes festes de Pasqua, al Salon
du Vieux Colombier de Paris s'ha muntat
una exposició col.lectiva de pintura i escul-
tura anomenada «Rencontres», a on l'artis-
ta solleric Toni de Cúber fa una mostra de
les seves darreres creacions.
L'exposició romandrà oberta fins dia 7 de
Maig, i el Salon du Vieux Colombier está
ubicar a la Rue Bonaparte de la capital
francesa.
(Pág. 12)
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La nueva puesta en fun-
cionamiento del tranvía no

















de las 2 horas de la madru-
gada un turismo se salió de
la carretera chocando conb-
tra uno de los postes de la
instalación tranviaria de-
rribándolo y dejando a la
línea fuera de servicio du-
rante todo el domingo, jor-
nada eminentemente turís-
tica que, en pleno día de
Ramos, constitutía una
oportunidad excelente para
relanzar el servicio. Afortu-
nadamente, los ocupantes
del coche salieron del tran-
ce con leves rasguños.
El turismo que sufrió el
accidente era un «Talbot-
Samba», matrícula PM:-
5334-X, conducido por
G.F.B. Tanto la Policía Mu-
nicipal como la Guardia
Civil de Tráfico actuaron
rápidamente, desplazándo-
se al lugar del siniestro
para auxiliar a los heridos y
procurar que el tráfico no se
viera interrumpido.
Durante la mañana llega-
ron los operarios del Ferro-
carril que, trabajando con
gran intensidad durante
todo el día, consiguieron
restablecer la línea en 24
horas.
El tranvía había entrado
en funcionamiento el día
antes, después de varios
meses de trabajos y una
costosa intervención para
reformar las vías, que ha-
bían sufrido un progresivo
deterioro en los últimos
años.
Por su parte, los ocupan-
tes del coche, dos jóvenes,
fueron atendidos por la
Cruz Roja, comprobándose
la levedad de sus lesiones.
El accidente fue muy espec-
tacular, ocurriendo en el ki-
lómetro 32 de la carretera
del Port, un poco después
de donde está situado el
Restaurante Monumento,
en dirección a Sóller. Al pa-
recer, el vehículo circulaba
a considerable velocidad y,
al salirse de la calzada dió
varias vueltas hasta quedar
volcado muy cerca del cauce
del torrente. Personas que
acudieron al lugar del suce-
so poco después de que hu-
biera acaecido señalaron
que había sido un auténtico
La presentación de «El
nostre futur», un libro que
es en realidad una larga en-
trevista realizada a Triay y
publicada en edición bilin-
güe, fue presentado en Só-
ller en un ambiente clara-
mente preelectoral. En el
acto, Triay defendió su can-
didatura y destacó las gran-
des posibilidades de desa-
rrollo que tiene Sóller con
una gestión socialista.
También, en una defensa
de sus posturas, destacó las
grandes posibilidades del
PSOE de cara a las próxi-
mas elecciones, precisa-
mente en unos momentos
en que el Gobierno central
está atravesando momen-
tos verdaderamente difíci-
les debido a la conflictivi-
dad laboral existente en
todo el país. Para 'l'Hay, no
obstante, no hay duda de
que en las autonómicas y
locales sus candidaturas
saldrán adelante. Los socia-
listas sollerics estuvieron
en todo momento junto a su
líder, que durante estas se-
manas está presentando su
libro en las distintas ciuda-




Triay, agradeció a todos su
presencia.
Una vez terminada la
presentación los presentes
fueron obsequiados con un
libro, y una dedicatoria del
autor.
El Semanario, realizó
una breve entrevista al
autor del libro
(Pág. 5)
milagro que los jóvenes hu-
bieran salido prácticamen-
te ilesos.




Francesc Triay, candidato del PSOE a la presi-
dencia de la Comunitat Autonoma, manifestó en Só-
ller que no es cierto que desciendan las expectativas
de voto de los socialistas de cara a los próximos co-
micios. A su vez calificó de «mala fé» ciertas encues-




Se convoca a todos los propietarios de agua de la fuen-
te del Barranc, a la Junta General que se celebrará el
día 29 del presente mes de abril, a las 19'30 horas en
primera convocatoria ó a las 20 horas en segunda, en
el Salón de Actos de la Caja de Pensiones para la




COMUNICA A SU DISTINGUIDA CLIENTELA Y
PUBLICO FEMENINO EN GENERAL, SU NUEVO
HORARIO
MAÑANAS - DE 9 A 13 HORAS
TARDES-DE 16 A 20 HORAS




















































Precio: 40 Pese II&
Dissabte 19 d'Abril de 1947
La prefectura de lima de la Guardia Civil d'aques-
ta ciutat, está practicant una encertada crevada con-
tra la delinqüència. L'actuació del Brigada Pere
Vanrell Santandreu ha merescut el recolzament i
enhorabona de la gent d'ordre i de bé.
—D'aci una setmana es
 farà
 una funció de cinema
benéfica per a recollir diners a profit de les obres del
temple parroquial de Sant Bartomeu.
—Dimecres, a les sis i mitja de la matinada, es ca-
saren, a la capella de la Puríssima de la Parròquia
de _Sant Bartomeu, la bella senyoreta Maria del
Carme Baulá Márquez amb el jove Joan Pons Pons.
Benei el sagrament,





DESPACHOS: C/. de la Luna, 7.
•	 y C/. San Jaime, 7
Tels. -630651 -631286-630132           
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La Pasión vista por un solleric
Por JOAQUIM GARCIAS nente..ésta, aunque deberla
--ser como la de Semana-
_Á,„.,,Santa que termina el Do
— estado del sujeto — su
árlimo .;_:Mingo de:Gloria„; ,x,.::-Ale no
tristeza, depresión, abati-
frimiento. — P:' de
vuelve a hablaWe hasta el
Tengo que reconocer que
-soy la persona menos indi-
cada para escribir, referen-
te a un tema tan delicado,
pero el deseo que te impul-
sa es tan grande que tienes
que hacerlo sea a cuesta de
lo que sea.
Esta es Semana Santa y
en ella se celebra la Pasión
de Jesucristo, desde que ce-
lebró la Cena Santa, fue
vendido por Judas por las
30 monedas, apresado y
juzgado por los máximos
responsables de la justicia,
azotado y humillado, tu-
viendo que cargar con la
propia cruz hacia el lugar
donde sería crucificado
dando su vida por los
demás, hasta resucitar el
domingo día de Pascua.
Creo que esto en los pue-
blos la Semana Santa se ha
ido folklorizando muchísi-
mo (aunque no descarto que
mucha gente participe con
devoción) y que a través de
la vistosidad de tantas pro-
cesiones que se van cele-
brando, en la actualidad,
éstas se han convertido en
un atractivo para atraer al
turismo.
He mirado en el dicciona-
rio lo que significa la pala-
bra pasión y entre muchas
cosas leo: acción de padecer :
miento, desconsuelo, etc.
Creo que estas palabras
bastan para indicar que
todos los seres humanos
también podemos sufrir
nuestra pasión, en un mo-
mento dado o a lo largo de
nuestra vida, y que precisa,
próximo ario,a la que mu-
chos de nosotros sufrimos
por desgracia no ocurre así,
tal vez dure el resto de
nuestra vida, como el caso
de amigos que se han que-
dado sin trabajo y no pue-
den alimentar a su familia,
que han perdido a sus seres
más queridos sin que se
pueda superar el trauma, el
caso de que un hijo o fami-
liar beba o se pinche y sus
pocas posibilidades de de-
sintoxicación sean míni-
mas, o el caso de estas per-
sonas que de por vida estén
sentenciadas por una enfer-
medad invasiva, o que por
cualquier razón se hayan
visto que de repente ante el
terrible trance de perder un
miembro o ambos, bien por
accidente o por mala circu-
lación sanguínea.
Por desgracia, esta es la
Ahir dimecres comença-
ren les nostres festes patro-
nals amb l'acostumada cer-
cavila del bou i l'horabaixa,
a l'església parroquial, es
cantaren solemnes comple-
tes. Avui, dijous dia
principal de la festa— l'E-
conom Mossen Antoni Ca-
paro ha oficiat solemne
missa de tres i altar fumat.
El sermó ha sigut a cura del
nou vicari coadjutor de la
pasión de que todos ten-
dríamos que concienciarnos
y tratar de comprender, la
de todos los seres humanos.
He comprobado que a mu-
chas personas, de estas que
de verdad están padecien-
do, les basta tan poca cosa
para ser comprendidas, tal
vez una sonrisa o unas pa-
labras cariñosas ya ales es
suficiente. No las diremos
como seres inferiores o ex-
traños y démosles esta
mano o esta sonrisa que
ellos tanto necesitan, no
sólo una semana sino todo
el tiempo que la necesiten.
Parroquia de Sant Barto-
meu de Sóller Mossen Juan
Lladó Mora. A la sorbida de
l'ofici, l'Ajuntament ha
ofert una refrescada a Ses
Cases de la Vila.
El capvespre hi ha hagut
processó. A les cinc han co-
menlat els balls regionals.
Demà estan prevists cas-
tells artificials i curses pe-
destres.
LA DIADA DE LA PATRONA
ANY 1.949
     
COLLOQUIS
DES
DISSABTE    
per Miguel
 Ferrà i Martorell
és retgidors




Reservas Tel: 63 19 22
(Abierto los viernes, sábados
y domingos, noche),
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Francesc Mora, un recuerdo perenne
Ja tenim les llistes de les
poblacions de dret i dels
retgidors a triar de cara a
les properes el.leccions.
Així veim que aquest any
de 1987, la nostra població
de dret és de 10.145 perso-
nes pel que ens toquen 7
retgidors. Dins la nostra co-
marca, Bunyola en té 3.541
i ha d'estar governada per
once membres de consisto-
ri. En el cas de Deià són 528
per un ajuntament de 7 re-
presentants municipals," el
mateix número que Forna-
lutx amb la seva xifra de
511 ciutadans. Finalment
Valldemossa amb 1.262 po-
bladors triará 9 retgidors
de la seva confiança. I així,
mirant cap al futur polític
amb renovat optimisme,
haurem d'esperar que la de-
mocrácia sigui després de
• les el.leccions més democrà-
cia, és a dir, més protecció
dels interessos comunals
enfront dels egoismes i els
interessos particulars vque
no són pocs com podeni-
• comprovar pel gran nombre
d'obres ilegals, - atemptats
urbanístics i paisatgístics i
altres malifetes d'uns pocs
contra uns molts.
—Es doncs temps de re-
flexionar...
—Sí. De pensar amb els
peus en terra...
- quines noves hi ha
pel món endemés d'estadís-
• tiques?
—Una magnífica exposi-
ció de gravats de Caty Juan
al Real Golf de Bendinat
sota el títol «Mallorca:
Dona, lluna, siurell» un
conjunt de gravats de fina
sensibilitat i acurada técni-
ca. Caty Juan, per la tasca
professional del seu marit,
coneix molt bé, va viure i
residí al Port de Sóller, és-
sent aquí molt estimada i
coneguda. Enhorabona!
—Un poblet que s'ha
posat de moda per aquestes
contrades per part de la vi-
sita de cap de setmana és
Orient que va a contemplar
aquell paratge de les mun-
tanyes bunyolines i espe-
cialmaent del «Salt del
Freu», la bella cascada de-
guda a les abundantes plu-
ges que enguany hem tin-
gut i tenim encara a qual-
que estona.
—A les muntanyes de
Bunyola, al lloc entre Alaró
i l'esmentada vila, conegut
com «S'Avene de Son Pou»
hi hagué una infantil aven-
tura que sortadament no
acabà en desgràcia...
—¿I ara?
—Em referesc a cinc in-
fants de Santa Maria del
Camí que estigueren per-
duts durant 48 hores per
aquelles muntanyes. Foren
finalment rescatats gràcies
a un helicòpter del SAR i a
- un veí que coneixia molt bé
aquella zona. Això vol dir
que dins la nostra natura
encara un s'hi pot perdre...
—I ja per acabar, diem al-
guna cosa de literatura...
—¿,Córn és ara?
—Una gran novel.la
d'Antoni Serra, una més
d'aquest escriptor solleric
que porta per títol «Més
enllà del mur», publicada a
la col.lecció «El Mirall i el
Temps» de l'Editorial Laja.
La història que va dels anys
30 als nostress dies és la
crónica d'un professor d'ins-
titut que es veu involucrat
en els esdeveniments del
1936. Una bona novel.la per
a reflexionar sobre el com-
portament humà. La reco-
menam als nostres lectors.
Muy recientemente con
motivo de la exposición-
homenaje a Bernardí Celia,
celebrada a iniciativa de ga-
lerías de arte de Ca'n Mora,
un periodista escribió refi-
riéndose a mi persona: «és
un home de Ca'n Mora». La
satisfacción que nos dio a
Francesc Mora y a mí fue
enorme. De veras que sen-
tirse ligado al quehacer ar-
tístico de Francesc Mora,
fallecido el pasado domin-
go, me honraba en gran ma-
nera, de ahí que su muerte
haya sido muy penosa por
todos cuantos nos sentía-
mos amigos suyos.
Francesc Mora era una
persona reservada, muy
concreta a la hora de coordi-
nar una actividad expositi-
va en su apreciada sala de
exposiciones, de la que se
sentía responsable conti-
nuador de la obra de su
padre, mestre Rafel. No ol-
videmos que Ca'n Mora, es
la decana de las galerías
mallorquinas, y que por
ella, han desfilado pintores
hoy maestros de maestros
pintores, por eso que Fran-
cesc Mora, tuviera siempre
un esmero cuidado a la hora
de seleccionar sus muestras
pictóricas.
En su órbita de preocupa-
ciones, estaba en más de
Diu el pregó pasqual que
aquest vespre cantarem se-
gons la venerable Litúrgia
de l'Església. Ja els primers
cristians, reunits en Esglé-
sia, celebraven durant
aquesta nit la victòria
 del
Crucificat. I amb Ell, cele-
braven també la
 pròpia
Pesque, el pas de mort a
vida. Aquest és el vespre,
més clar que l'albada. Es el
vespre de la llum. El Poble
de Déu, congregat en la
fosca de la nit, veu com neix
un nou foc, una nova pre-
sencia de Déu en la seva
història,
 del qual s'encén el
ciri pasqual, símbol de
Crist, que és la sorprenent
revelació de Déu enmig de
la història
 fosca de la nos-
tra humanitat. I, darrera
Crist, camina la seva comu-
nitat («El qui em segueix,
no caminará en les tene-
bres», diu Jesús) encenent
els petits ciris que cadascú
duu, com a signe expressiu
de que cadascú de nosaltres
reb la Ilum de Crist. Ens re-
corda
 això també el nostre
propi Baptisme, en ell els
nostres padrins reberen la
llum del mateix ciri, amb
aquestes paraules del mi-
nistre de l'EsgléSia: «Rebeu
la Ilum de Crist. A vosal-
tres, pares i padrins l'Es-
glésia us confia aqueseta
una ocasión, el tener que
decir un no, a quien acudía
en demanda de la sala, para
llevar a cabo una exhibición
de su reciente obra pictóri-
ca. La recuperación de un
pasado legítimo, proyección
válida y rigurosa, definen
la actuación que tuvo siem-
pre Francesc Mora. Volun-
tad de recuperación y pro-
llum, manteniu-la en ce-
sa...»
Després, tota l'Assem-
blea reb l'anunci de la Pes-
que, el pregó pasqual, tot
just després de la qual es
proclamen les lectures de
-l'Antic i del Nou Testa-
ment. Es comença amb la
lectura del llibre del Gene-
si, passatge de la Creació:
l'obra maravellosa (de Déu
que crea la vida, amor, bon-
dat, i bellesa al servei de
l'home. Aquest Déu de 1
vida és present en la
 histò-
ria dels bornes i els crida
—és el missatge de la sego-
na lectura— tal com va fer
als inicis amb Abraham, un
home que va saber respon-
dre a la crida de Déu, fins i
tot quan creu
 que Déu
exigia la mort del seu fill.
Per?), Déu no treu la vida,
sinó que li comunica la vida
i el seu sentit. Una altra
lectura especialment signi-
ficativa aquesta nit és la de
l'Exode, en qué es recorda
un fet fonamental de la his-
tòria del poble d'Israel: el
pas de l'esclavatge a la lli-
bertat. Es un relat ple del
goig d'un poble que ha esde-
yección hacia el devenir de
las artes, pero siempre con
un inconfudible rigor en su
selección.
Ca'n Mora no queda hoy
huérfana de quien se dio a
ella, sin reservas. La época
esplendorosa del arte pai-
sajístico tuvo su resonancia
en esta galería, hoy en
manos de su hija a la que
vingut lliure i que reconeix
la presencia de Déu en el
seu procés d'alliberació.
Per?), malgrat tot, les in-
coherències d'Israel són
moltes i el porten al
 fracàs i
a l'exili. Sentirem, en lectu-
res successives, com la pa-
raula encoratjadora dels
profetes crida enmig del
poble la fidelitat de Déu,
que és font de renovada es-
perança.
Entre les lectures de
l'Antic Testament i del Nou
Testament, el cant del «Gló-
ria», un antic himne
 cristià
del segle segon, és un esclat
de lloança
 a la fidelitat del
Déu de Jesús.
Continua la Vetlla amb la
lectura de la carta als cris-
tians de Roma, on l'Apòstol
reconeix i convida a reco-
nèixer en Jesucrist la plena
comunicació de Déu a l'ho-
me i el lliure accés de l'ho-
me cap al Pare.
• Les lectures bíbliques
d'aquesta nit culminen,
just cantat joiosament
l'Al.leluia pasqual, amb la
proclamació de l'Evangeli
(Mateu 28, 1-10): és l'anun-
.
toca continuar —decir— lo
que sus antepasados supie-
ron.expresar con lucidez en




JOSE BAUZA Y PIZA
Vinya de Ca'n Menut.
Abril 87
ci joiós de la Ressurrecció,
de la victòria definitiva de
l'Amor sobre la mort.
Escoltada la Paraula de
Déu, penetrats per la vida
que ens ha oferit, ara
aquesta vida es fa signe vi-
sible en l'aigua. L'aigua del
flaptisme que ha innundat
en nosaltres l'home vell i
ens ha engendrat a l'home
nou en la Creu i la Pesque
de Crist. La simbologia de
l'aigua culmina amb la re-
novació de les promeses del
Baptisme i de la Confirma-
ció per part de tots i cadas-
cú dels membres de l'As-
semblea, i llavors, entre
càntics
 de joia, el prevere
aspergeix amb les «aigües
noves» la conurnitat, tot
evocant la necessària fideli-
tat al nostre Baptisme.
Aquesta nit, la principal
entre tetes les celebracions
de l'Any Litúrgic, hauria de
convocar entorn a l'Eucaris-
tia, Memorial del Crist
mort i ressucitat, a tota la
comunitat cristiana, comu-
nió de creients en el misteri
Pasqual. Sense exdussions,
ni ausencies tan de bo
aquest vespre totes les co-
munitats de l'Església, y es-
pecialment de la nostra
Vall puguin viure animades
per la joia de la Victoria de-
finitiva del Crist.
• «També s'ha d'alegrar la mare Església, ornada
amb l'esclat d'aquesta Ilum. Que el cant joiós de tot




«SA BANCA» en Sóller,
también reparte premios a
sus clientes
La campaña «Sa Lli-
breta a Sa Banca té pre-
mis» que Banca March
viene desarrollando
para incentivar el aho-
rro, tiene gran acogida
por los magníficos pre-
mios que se ofrecen, 30
millones, con un ex-
traordinario de un mi-
llón, se sortearan a pri-
•




que son recogidos por los
numerosos clientes que
ingresan en las libretas
de ahorro.
En la foto el Director
de la Sucursal de Sóller
entregando el premio a
una afortunada cliente.




La familia de D. FRANCISCO MORA PONS expresa su profundo
agradecimiento por las muchas manifestaciones de condolencia recibidas
con motivo de su fallecimiento.
Encomanau a Déu ¡'ànima de
D. Francesc Mora Pons
(L'amo de Can Mora)
Va morir a Sóller amb la Pau del Senyor,
el dia 12 d'Abril de 1987
a l'edat de 67 anys
AL CEL SIA
La seva esposa: Margalida Serra Canals; filles, Bárbara, Antonia i Aina-M`;
fills polítics, Enric Martí, Tomás Sastre i Pep-Lluis Sureda;  germà, Jaume; nets,
germans polítics, nebots, cosins i tots els altres parents (presents i absents) fan a
sebre als seus amics aquesta sensible /Ardua. Damanen per ell una oració. En
quedaran ben agraits.
















LOCAL	 SABADO, 18 DE ABRIL DE 1987
(V.P.) El dijous Sant de l'any 92, precisament un -
16 d'abril, s'inaugurava oficialment la nova línia fé-
rrea del Ferrocarril de Sóller S.A. que havia de
apropar les ciutats de Sóller i Palma. Aquesta set-
mana, el Sóller s'ha atracat als directius de la Com-
panyia, els quals ens parlen dels sactés que s'orga-
nitzaran per conmemorar aquestes noces de platí.
Es precisament En Miguel Colom, director avui
jubilat del Ferrocarril, qui ens fa un avanç del pro-
grama d'actes.
un amb el desembarc del
1561, un altre amb l'emi-
gració sollerica i un amb
motius ferroviaris i final-
ment un mapa
 arqueològic
de la zona de Sóller i Forna-
lutx.
Aquesta zona monumen-
' tal 1 ajardinada, a la llarga
pot ser un motiu més de vi-
El pasado día 9, el conce-
jal Pedro Sampol, Vicepre-
sidente de la Asociación,
fue el encargado en esta
ocasión de pasar de la aso-
ciación, fue el encargado en
esta ocasión de pasar una
serie de filminas de diferen-
tes países europeos, Móna-
co, y el cambio de guardia,
Montecarlo, y sus maravi-
llosos jardines, con todas
las variedades de rosas del
mundo, el casino de Monte-
carlo, Niza, la Torre _de Ve-
rona, Venecia, 'el Puente de
los suspirosar un largo et-
cétera.
Una vez que fueron co-
mentadas la -s filminas, un
grupo de la tercera edad,
todos decididos pasaron a
las cocinas para preparar
una exquisita «coca dolça»,
para que todos pudiesen de-
gustarla mientras charla-
ban animadamente. Los in-
trépidos cocineros fueron
María Pons, Catalina For-
taza, Francisca Bernat, An-
tonia Salva, Magdalena.
Bernat, Rosa Castañar, Ca-
talina Mairata, Antonia
Pons y María Bernassa.
Fue de éxito rotundo para




cumpleixen els 75 anys cfel
tren, de quina manera
teniu previst celebrar-ho?
—La idea és dur anda-
vant uns dies de festa, on el
poble 'de Sóller hi pugui
participar. Encara que no
será precisament aquests
dies en que es cumpleix l'A-
niversari, ja que latempora-
da ha començat i no dispo-
sam de temps. Amb tota
probabilitat será durant la
primera quinzena de Se-
tambre.
A hores d'ara preveim
que sigui un dissabte i diu-
menge que la gent pugui
participar-hi. Els actes s'i-
niciaran el dissabte amb
una missa dee sufragi pels
morts: tant fundadors com
empleats de la Companyia.
El diumenge posarem un
tren especial amb la partici-
pació de les autoritats i els
directius de les Agències de
viatjes. Per al llarg del dia,
anar realitzant una serie
d'actes: recepció a l'Ajunta-
ment, un dinar, un con-
cert,...
més d'aquest progra-
ma, se preveu alguna ac-
tuació especial?
—Es d'esperar que
aquets mateixos dies, s'i-
nauguri un monument
al.legòric, situat a l'espla-
nada de la sortida del Túnel
Major.
Aquest monument ha
estat encarregat a l'histo-
riador Marcaró Passarius i
la realització correrá a cà-
rrec
 de l'Escola de Bellas
Arts.
Enrevoltat per un safa-









bronze dedicada al funda-
dor: Jeroni Estades i sis pa- •
nels ceràmics- en forma de
llibre, il.lustrats amb mo-
tius propis. Concretament:
un amb el poblat primitiu
de Sóller, un segon amb l'a-
vistament de les costes de
Mallorca pel Rei Jauffie I,
CELEBRACIO SOLEMNE
DE LA VETLLA PASQUAL
Celebració del Crist Res-
suscitat i Renovació de les
promeses del Baptisme. -
St. Bartomeu a les 22'30
h.
L'Horta a les 20'30 h.
Port a les 21 h.






El primer entre tots els
diumenges de l'Any, cele-
brarem l'Eucaristia solem-
ne:
St. Bartomeu a les 9'30
processó i Eucaristia.
Port a les 12'00 h.	 —
L'Horta ales 12'0011.




Per esser dimarts de Pas-
qua, la xerrada mensual del
mes d'abril, que organitza
el Consell Parroquial de Sé-
ller, es trasllada al dia 5 de
maig. Avisarem oportuna-
ment. Gràcies.
sita i esplai pels turistas vi-
sitants.
En línies ganarais: inten-
tarem que a Sóller se sentí
com un dia de festa amb
l'estació i el tren decorat a
l'afecte, procurant que el
poble en participi, i adma-
tent sugeréncies pròpies de
les nostres Autoritats.
Miguel Colom.
Va ésser molts d'anys director d'aquest servei
Miguel Colom: «Farem un monument
conmemoratiu dels 75 anys del tren»




A finales de la semana pasada, en el Casal de Cul-
tura del Museu de Sóller, con gran afluencia de pú-
blico, Francesc Triay, candidato a la presidencia dei
Govern Balear, presentó su libro, «El Nostre
Futur». Esta obra recoge un largo y extenso progra-
ma de las intervenciones de Triay en el Parlamento
de nuestras islas, como portavoz del grupo parla-
mentario socialista. Su trabajo en, el es extenso a
pesar de que nada más ofrece alguno de los aspectos
más significativos, los cuales forzosamente se han
de tratar.
Presentats nombrosos cartells per




Ante la politización de la apertura de nues-
tro supermercado queremos poner de mani-
fiesto a la opinión pública:
Nuestra independencia de las grandes
superficies y empresas de distribución.
Que la extensión de nuestro estableci-
miento —400 m 2— nos coloca dentro del am-
bito de las pequeñas empresas. sk
Nuestra dedicación exclusiva a la venta
de productos de alimentación.
— Por todo ello, reiterando nuestra volun-
tad de servicio a los consumidores, conscien-
tes de que no ejerceremos ningún tipo de
competencia desleal, y convencidos de que
estamos dentro de la Ley y bajo el principio
de la libre empresa, ofrecemos nuestra cola-
boración a toda la ciudad y comarca.
Hipersóller, S.A.




Otro partido más que da
a conocer esta semana la
lista de personas que van a
defender sus ideas ante el
pueblo de Sóller, aunque,
según informaron al Sema-
nario, estas listas pueden
sufrir algunas moficiacio-
nes, puesto que están pen-
dientes de confirmación
Por lo tanto, la lista'
queda de la siguiente ma-
nera:
Antònia Colom i Pas-
tor, profesora de catalán.
Josep Frontera Deià, ad-
vocat.	 -
Miguel Nadal Palau, filò-
leg.




Joan Noguera Pizá, agri-
cultor.
Parece ser que este año
en Fornalutx estarán las
cosas muy repartidas en
cuanto a votos se refiere, ya
que de sus 511 electores
tendrán que repartir sus
preferencias entre cuatro
partidos, hecho insólito que
es la primera vez que ocu-
rre, señal de que existe una
-











Gabriel Vidal Colom, is-





Michelle Van den Bosch,
mestressa de casa.
Jaume Nadal Palau, ma-
nobra.
Con éste se cierra la lista
del CDS otra más dispuesta




Aunque todavía no tie-
nen las listas completas, los
grupos son AP, PSOE, CDS
y PDP y se rumoreaba que
un independiente.
De momento el único que
ha presentado listas es el
PSOE que presenta a:
Ismael Gallego Alonso,
número uno.
--Señor Triay, en las en-
cuestas realizadas se nota
un descenso del PSOE.
—No es así en las Islas,
ese descenso es una infil-
tración hecha con muy
mala fé, aquí desde luego
no se ha notado casi en
nada y las cosas siguen a
muy buen ritmo.
—¿La moción de Censura
al Gobierno Socialista, afec-
to en algo la imagen en Ma-
llorca de los socialistas?
—Hay que decir que
siempre que salen a la calle
cosas que no están bien se
mancha un poco la cosa
pero aquí no se notó dema-
siado la gente no estuvo
practicamente pendiente de
este debate, que franca-
mente no fue de lo más afor-
tunados.
¿Piensa usted, hacer
algún mitin político en Só-
ller?
--Pues sí tengo pendien-
tes dos, uno antes de dar co-
mienzo la campaña política,
y otro ya plenamente den-
tro de la campaña.
Triay presentó su libro. Fue un acto eminentemente elec-
toral.
Gran actividad socialista en Fornalutx
El passat dilluns dia 13,
va acabar el plaç de la pre-
sentació de cartells per ac-
cedir al concurs de la VII
MOSTRA INTERNACIO-
NAL FOLKLORICA de Só-
ller.
L'exposició que estará
oberta tots els decapves-
pres d'aquestes fastos de
Pasqua, está muntada a
Can Cremat, esperant la vi-
sita del públic a rel de la vo-
tació popular que com els
altres anys es demana a
tots els visitants. Enguany
el públic podrá votar una de
les obres, la que més
agradi per representar la
Mostra, i després el cartell
guanyador d'aquesta vota-
ció popular será un vot més
a la votació del jurat.
Les obres són nombroses,
amb participació de artistes
de Sóller i de fora de la nos-
tra Vall, i el jurat estará
compost per na Gema
Pomar, ha Magdalena Nico-
lau, en Salvador Calata-
yud, en Tomeu Palou, i en
Jaume Pinya.
Com hem dit abans, l'ex-
posició estará oberta a Can
Cremat tots els horabaixes
d'aquestes festes de Pas-
qua, fent l'entrega del
premi demà diumenge.
Per altra part, els contac-
tes amb els grups que ven-
dran a la Mostra d'enguany
estan ben avançats.
SA LLIBRETA A"SA BANCA'
TE PREMIS
1 Premio de —1.000.000,- ptas.
1 Premio de ...........500 000,- ptas.
2 Premios de .........250.000,- ptas.
6 Premios de _125.000,- ptas.
10 Premios de —75 000,- ptas.
40 Premios de _50 000,- ptas.
30 Premios de .........100.000,- ptas.
Sorteo ante NOTARIO en la primera quincena del mes de JIMIO
Además se repartían 3.000
relojes M-WATCH
y 700 premios de 5.000 ptas.
en metálico.
u-SOLICITE LOS SOBRES
BOLETO Y NUMEROS DEL
SORTEO AL INGRESAR EN
SU LIBRETA DE AHORRO
EN NUESTRAS OFICINAS!!"SI BANCA"
DEL DE ABRIL
AL 30 DE MAYO
Los titulares de las
Libretas de Sa Banca pueden
obtener hasta
30 MILLONES DE PESETAS
en premios mediante sorteos de:
6 	LOCAL 	 SABADO, 18 DE ABRIL DE 1987
Una mujer, cabeza de lista del CDS
Antònia
 Colom: «El Ayuntamiento es del pueblo
y para el pueblo»
Es una mujer joven, dispuesta a trabajar, y sobre
todo con ganas para hacerlo, cosa muy esencial en
estos menesteres. María Antonia Colom i Pastor,
nació en Sóller, el 1945, cursó sus estudios de bachi-
ller en el colegio de las MM Escolapias, prosiguien-
do después sus estudios en Palma, donde obtuvo el
título de perito mercantil. Arios más tarde realizó
estudios de catalán obteniendo en 1979 el título de
profesora de catalán por L'Estudi General Luliá.
tar, soluciones definitivas a nómicos demostrasen lo
la eliminación de basuras contrario.
	
en nuestro valle. Un ejem-
	
—¿Cree que Sóller, tiene
plo concreto, referente a un plan de ordenación en
iluminación, es que con el regla?
presupuesto gastado, se
podía haber iluminado una
zona mucho más amplia, y
no un núcleo reducido, be-
neficiando así, sólo un sec-
tor privilegiado.
—¿Si llegara al poder qué
sería lo primero que arre-
glaría?
—El Ayuntamiento es del
y para e pueblo, por esa
razón, el C.D.S. propone la
creación de una oficina de
gestión municipal, que re-
coja las quejas y sugeren-
cias que los sollerenses ten-
gan. Deseamos ofrecer con
detalle los capítulos en que
se invierte el dinero de
nuestro Ayuntamiento.
—¿Qué piensa de la reali-
zación del túnel?
—Inicialmente, pensa-
mos que podría ser positivo,
pero estaríamos dispuestos
a cambiar de postura, si
unos estudios ecológicos,
urbanísticos, sociales y eco-
,
Trabajó un curso en las
Madres Escolapias, y desde
hace nueve años imparte la
enseñanza del catalán en el
colegio de los S.S. Corazo-
nes del Convento de Sóller.
Casada y madre feliz con
tres hijos, de los cuales se
siente muy orgullosa.
—¿Cuál será la política
que seguirá en su campaa
electoral?
—El C.D.S., intentará de-
sarrollar todo lo que repre-
senta la ideología de centro
progresista, aplicada a la
problemática municipal de
Sóller, respetando nuestro
modelo de sociedad. Hacer
y dar a conocer nuestra pos-
tura de centro, para dar
una salida a todas las per-
sonas simpatizantes con la
ideología que nosotros re-
presentamos.
¿Cómo está Sóller en la
actualidad?
—El C.D.S. piensa que en
este momento Sóller, no
progresa, Sóller, está ale-
targado, y tiene problemas,
como por ejemplo, el del
mercado, inseguridad ciu-
dadana, iluminación, pavi-
mentación de calles, aguas
residuales, falta de infraes-
tructura turística, falta de
coordinación en política cul-
i tural, servicios de limpieza,
de calles y plazas, infraccio-
nes urbanísticas sin ejecu-
TURISMO E INGRESOS
—Tiene un plan desfasa-
do de la realidad social y
cultural de Sóller?
—¿El turismo única fuen-
te de ingresos en Sóller,
está bien planificado, que
se tendría que hacer para
obtener una mayor rentabi-
lidad?
—No, no es la única, pero
la mayoría de pequeños em-
presas de servicios y de
construcción dependen de
ella. El C.D.S. cree que,
conservando los valores
únicos de nuestro entorno,
se puede potenciar el turis-
mo, y a la vez, desea apoyar
la iniciativa que fomenta.
Contribuyendo a crear
otras fuentes de ingresos y
trabajos, paralelo al turis-
mo.
—¿En cuanto al punto sa-
nitano que se tendría que
Antonia Colom.
hacer para mejorarlo?
—Una vez conseguida la
puesta en marcha del Cen-
tro Sanitario, en el mismo
es imprescindible que du-
rante las 24 horas del día
funcione un servicio médico
de urgencias y ambulan-
cias, para atender las nece-
, sidades mínimas. .
—Culturalmente nos es-
tamos quedando estanca-
dos, ¿qué proyectos tiene el
C.D.S.?
—Formar una mesa coor-
dinadora que abarque las
áreas de Deporte y Cultura,
que estará presidida por el
Concejal Delegado de Cul-
tura, los objetivos priorita-
rios son:
A) Potenciar al máximo
los deportes que según pa-
rece son minoritarios, como
Petanca, Atletismo, Bas-
quet Femenino y respaldar
los deportes mayoritarios.
B) Mejorar el tratamien-
to de la 3. edad y grupos
hasta ahora desatendidos
vells i malalts.
C) Revitalizar las fiestas
al máximo.
D) Fomentaremos todas
las manifestaciones y actos
que contribuyan al desarro-
lb de la vida Cultural de
Sóller.
E) Prestaremos especial
atención a la normalización
linguística y continuaremos
la labor de rotulación de las.
calles en nuestra lengua. E
intentaremos llevar a cabo
este programación con la
ilusión y el afán de nuestro
joven equipo. -
M. VAZQUEZ
La problemática de la droga comença-
 a ésser preo-
cupant, sobretot per ésser un <muní directe cap a la
delinqüència. Quan un drogadicto delinqueix l'Ad-
ministració, en lloc de tractar-lo com a un malalt i
internar-lo a un centre especial de rehabilitació, el
considera com a delinqüent i l'ingressa a la presó (en
tot el que
 això suposa). Conscients
 de que cada dia
són més els joves indefensos que es veuen afectats
per la drogadicció, la COORDINADORA DE BA-
RRIOS DE MADRID ha començat una campanya en
contra de la droga dirigida a:
PRESIONAR A L'ESTAT PERQUE ACTUI EFI-
CAÇMENT CONTRA ELS VERTADERS CULPA-
BLES: ELS TRAFICANTS (CAMELLS). -
Per recolzar aquesta iniciativa, Acció Social
col.labora amb la Coordinadora de Barrios de Ma-
drid, organitzant la distribució i recullida de firmes.
Es reculleixen firmes a:
La Creu Roja.
— A les
 Parròquies i Rectories.
— A la majoria de Bancs i Caixes.
Lluita contra la droga
•	
El pasado sábado en la
Capilla de las Escolapias
tuvo lugar un estupendo
concierto de piano a cargo
del joven, Josep Ramón
Hernández Vich, discípulo
de Joan Moll y del profesor
Xavier Carbonell.
Josep nació en Palma el
19 de octubre de 1961, cur-
sando estudios de nivel pro-
fesional en el Conservatorio
Profesional de Música de
Baleares, consiguiendo la
calificación de matrícula de
honor, en su especialidad
de piano.
Josep tiene ante sí un fu-
turo prometedor y sus cua-
lidades de gran pianista así
lo demuestran, cosa que el
público solleric captó ense-
guida ofreciéndole una gran
ovación al término de su
muy buena interpretación.
El concierto estuvo divi-
dido en dos partes, con com-
posiciones de Alexandre
Scriabine, Erik Satie, en la
primera parte y J. Haydn, y
Fran Litz, en la segunda.
M. VAZQUEZ
• El passat dimarts, ten-
gué lloc a l'antiga capella de
3'b Les Escolápies un concert
coral a càrrec del Cor de
• «petits Chanteurs du Con-
- servatoire de Bordeaux».
Els cantaires estaren a
Sóller de dilluns a dime-
&es, un total de 30 nins,
al.lojats a Can Cremat, i la
seva está.ncia a Mallorca
continuará a Ciutat, a rel
d'una convidada d'una coral
mallorquina que feren un
intercanvi dates passades a
Franca.
El concert del passat di-
marts fou prou precís í ajus-
tat, malgrat la no molta as- -
sisténcia de públic, ofreint
obres d'en Antonio Galdara,
Wagner, Mozart, Debussy,
Fuaré, Mendelsshon, César
Frank, Brhams entre d'al-
tres, baix la direcció de na
Eliane Lavail, acompan-
yats al piano per en Vincent
Frossard.
Al final del concert, per.
-
part de l'Ajuntament -es va :
oferir un refresc al Replà. "
Excelente concierto de
José Ramón Hernández






DE LAS BAILARINAS DEL
CASINO DE MALLORCA
«CRAZY MELODY»
Gozar de buena salud es disfrutar de la vida. 
	\\,           
GOVERN BALEAR
Consel	 de Sanita(. i Seguld,al, Social
SABADO, 18 DE ABRIL DE 1987   LOCAL	 7
Convocada la primera mostra de
fotografía de la naturaleza balear
Miguel Ferrà presenta
su nuevo libro
Fa temps que la Delega-
ció a Sóller del Grup Balear
d'Ornitologia i Defensa de
la Naturalesa tenia projec-
tat realitzar una mostra/
concurs sobre la natura
(fauna, flora, etnologia i
paisatge) de les nostres
Illes. L'objecte era i és el de
fomentar l'observació, l'es-
tudi i la divulgació del medi
ambient que ens envolta.
Tots sabem que no podem
jutgar sino coneixem el fet,
per això, després d'una ob-
servació, un anàlisi, podem
dictar un criteri, una mane-
ra d'actuar; com és el cas de
defensar la natura. Per
això, la fotografia, el dibuix,
o qualsevol tipus de técnica
gráfica, són eines vàlides
per a fomentar aquesta ob-
servació, per donar a conèi-
xer realitats que a vegades
ignoram, i així donar-les un
sentit per a nosaltres: per
qué, quin sentit té el defen-
sar qualsevol cosa si no ho
coneixem o no tenim prece-
dentes? O, com podem de-
fensar el voltor negre si no
sabem qué és i quins pro- ,
blemes té? - -
La fotografia, corn.
dit abans, té la qualitat de
donar a conèixer la realitat,
o al menys mos l'atraca.
Hem de dir també, que la
fotografia de la natura és
un art i una aventura, i
deim una aventura per qué
primer hem de localitzar el
que volem (animal o planta,
casa o muntanya) i després
li,gm de captar la seva imat-
ge; i un art per qué cadescú
hi possa personalitat a l'ho-
ra de pitjar l'opturador. Vos
imaginau també: quina pa-
ciència s'ha de tenir per ob-
tenir una bona imatge d'un
mussol en el seu hábitat? O
quans de quilómetres s'han
de caminar per fotografiar
un endemisme? i si la imat-
ge no ens queda bé o no és
del nostre agrado? Hi tor-
nam a començar!
Per això és tata úna aven-
tura, tot un passatemps sá,
que a la vegada ens aporta
noves coneixences i noves
experiénciese.
Aquestes paraules" volen
ésser una crida per a parti-
cipar en aquesta primera
MOSTRA/CONCURSR a
Sóller, durant les Fires i
Festes de Maig. Aquests
dies passats s'han repartit
fullets explicatius amb les
bases per a participar, les
trobareu als comersos de
Plaça, a les botigues de fo-
tografia, etc. Si voleu més
informació podeu venir al
local d'aquesta Delegació
local del G.O.B. tots els di-
lluns (no festius) de 8 a
20.30 hores. Segueix una
síntesi de les bases:
TEMA: natura balear
TRES MODALITATS: 1)
Fauna. 2) Flora. 3) Etnolo-
gia i paisatge.
PRESENTACIO: A con-
curs: una obra per modali-
tat. A mostra: dues obres
per modalitat. Les fotogra-
fies no han d'ésser inferiors
a 18x24 cms.
Les obres aniran munta-
des damunt cartolina de
30x40 cms. Indicant al dors
les següents dades:
Nom i llinatges del parti-
cipant
Adreça i telèfon
Modalitat i títol de l'obra
S'han d'enviar les obres
abans de dia 1 de Maig de






G.O.B. - Sóller. (MOS-
TRA/CONCURS)
Apartat de Correus, 102
07100 - Sóller
I a Can Cremat (conser-
ge)
La inauguració será el
dia 7 de Maig a les 20 hores
al local de l'A.S.C.P. a Can
Cremat (Carrer Romague-
ra-Sóller). I el lliurament
dels premi el dia de Sa Fira,
10 de Maig, a les set de l'ho-
rabaixa.
Volem agraYr que mos ha
oferit l'Ajuntament de Só-
ller com a patrocinador i
també les col.laboracions
de: Foto-estudi Deyá, Casa
Pizá, Foto Brasil, Estableci-
mientos Rullan, Llibreria
Calabruix, Can Oliver -
teles i robes,
 i Cafeteria




l'A.S.C.P., per suport moral
i material que sempre ens
ha aportat.




Carrer d'Andreu Coll, 11
07100— Sóller
Telèfon: 63.19.89
El escritor Miguel Ferrà
Martorell presenta el próxi-
mo martes en la librería
«Byblos» de Palma su libro
titulado «La guerra secreta
de Ramón Mercader». En el
acto intervendrá el también
escritor solleric Antoni
Serra. Esta obra ha sido pu-
blicada por la editorial «La
Magrana». La presentación
tendrá lugar a las 20 horas.
La obra profundiza en la
figura del activista catalán
El pasado domingo quedó
constituido en
 Deià una
nueva asociación del GOB.
Al acto fueron invitados
miembros de las distintas
asociaciones de Sóller,
Palma, y de otras zonas de
la isla.
La portavoz del nuevo
grupo hizo la presentación
de lo que piensan seguir y
desarrollar en la asocia-
ción, un trabajo de protec-
ción, conservación del
medio ambiente y la natu-
raleza, protección del patri-
monio artístico y natural,
de toda la zona de
 Deià, y la
Ramón Mercader, militante
del PSUC y agente de los
servicios secretos soviéti-
cos, que pasó a la historia
cuando, a principios de los
años 40, asesinó a Leon
Trosky en México. Este per-
sonaje, convertido en au-
téntica leyenda del mesia-
nismo político de este siglo,
clavó un piolet de montaña
en el cráneo del entonces
exiliado Trosky, en aquellos
años acérrimo enemigo de
Stalin.
Sierra Norte, que hoy en
día está siendo violada de
una manera incontrolada,
intentar hacer una buena
captación de socios para
que de esta manera \ se
pueda trabajar con más
ánimos.
• También fueron pasadas
una serie de filminas para
que se pudiera contemplar
más de lleno el trabajo que
realizan estas personas
dentro de esta sociedad,
que no se trata de un grupo
que sólo se dedique a la pro-
testa
El G.O.B. formó en Deià
una nueva asociación
D'antic,
 la pagesia ha
estat un dels sectors més
marginats, tant a la socie-
tat, com davant les instàn-
cies públiques. I el pagès,
que no sap gaire de grans
paraules, però
 sí de feina i
suor, ha sofert aquest re-
buit mentre altres sectors
econòmics veien créixer la
seva influència i el seu
poder adquisitiu.
La nostra pagesia pateix
de dos mals. El primer és el
minifundisme que obliga,
per la petitesa de les explo-
tacions, a mantenir-se en el
nivell de là subsistència.
 El
segon és l'esperit individua-
lista del
 pagès,
 que el con-
dueix a trobar-se aïllat i sol
davant el conjunt de proble-
mes que l'envolten.
A Sóller hem d'afegir un
tercer element: la dificultat
orogràfica
 del terreny, que
limita les possibilitats de
mecanització. Aquest factor
incideix a l'hora d'explicar
l'augment dels costos de
producció en comparança
als d'altres indrets de Ma-
llorca. Així, els conreus tra-
dicionals de la nostra vall
(cítrics, oliva,...) no poden
competir en el mercat i pre-
senten seriosos problemes
de comercialització.
Qué podem fer? Evident
que no podem romandre
aturats per més temps.
Sembla l'hora de fer un nou
esforç per a tirar endavant i
oferir noves i millors pers-
pectives per a la nostra
agricultura. _t
Per començar, el pagès
ha de formar un front comú
i juntar-se entorn de la coo-
perativa, que ha d'esser
molt més: ha de convertir-
se en un instrument al ser-
vei del pagès. Així mateix,
el cooperativisme s'hauria
d'estendre a qüestions més
especifiques, a partir, fins i
tot, de la gestió de les explo-
tacions.
3 La Cooperativa hauria
d'eltablir relacions amb els
alties sectors econòmics de
Sóller, particularment amb
el turisme. D'igual manera,
s'haurien d'institucionalit-
zar les relacions amb altres
cooperatives del Pla, fet que
condraria a una integració
plena al mercat illenc.
Qué hi pot fer el P.S.M.
des de l'Ajuntament? Molt i
bo. Potenciar la Cooperati-
va des de les institucions lo-
cals significaria convertir-
la en un interlocutor
 vàlid
davant altres organismes
oficials (Conselleria o Mi-
nisteri) als quals podríem
fer arribar amb més força
l'especificat dels nostres




sia mitjançant la prepara-
ció d'estudis de viabilitat
económica de nous tipus
d'explotacions i de cultius, o
bé a través de l'organització
de cursos de, formació sobre
tècniques agrícoles.
Per això no basta el nos-
tre compromís de treball.
Els pagesos heu de posar
esperança, capacitat de sa-
crifici i molta Sols
així aconseguirem que la
terra sia una font de rique-
sa, no sols per a nosaltres,




 LOCAL SABADO, 18 DE ABRIL DE 1987                  
El Ferrocarril de Sóller, «emblema del progreso de esta ciudad, su
mayor timbre de gloria, el más legítimo orgullo de todos los solleren-
ses», cumple hoy, exactamente, el 75 aniversario de su inauguración.
Fue el 16 de abril de 1912 cuando tuvo lugar este trascendental aconte-
cimiento. Dicen las viejas crónicas que «los ayuntamientos de Palma,
Buñola y Sóller se asociaron al acto, levantando arcos de triunfo y
adornando espléndidamente las calles y lugares cercanos a las estacio-
nes. El tren oficial, integrado por todo los coches de la Compañía,
arrastrados por las locomotoras «Sóller» y «Palma», salió de la capital
con las autoridades invitadas a las quince horas y cinco minutos, en
medio de una atronadora salva de aplausos del público congregado en
la estación. La llegada a Sóller fue inenarrable.
(Reprodudmos de Ultima nora)
Los vagones son totalmente restaurados en los talleres.
La dresina «Renault», una auténtica reliquia.
«DEF4NSORA S OLLERENSE»
Es convoca l'Assemblea General Ordinària de Socis, en el local social,
el vinent diumenge dia 26 d'Abril, a les deu hores del matí en primera
convocatòria, i a les deu i mitja en segona, d'acord amb el següent
Ft E) Ft E ED I_ ID 1 A
1.-Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2.- Extracte de comptes de l'Entitat.
3.- Resum activitats 1986.
4.- Reformes Societat.
5.- Activitats a desenvolupar.
6.- Nomenament de la Junta Directica per l'exercici de 1987/88.
7.- Precs i Preguntes.







un hito en la historia de 95-




que resolverse. Todo em-
pezó en 1904 cuando el
Ayuntamiento acordó soli-
citar esta Construcción.
Desde el principio contó




- - 700.000 DUROS
Ya éste mismo año se en-
cargó • el anteproyecto a
Pedro Garau, en el que fi-
,guraba ya un túnel de
cerca de tres kilómetros. El
presupueto de gastos al-
.canzó la cifra de. 3.149.517
pesetas. Un capital que
debía aportar un pueblo de
menos de nueve mil habi-
tantes. Pero se logró intere-
sar a todos los sollerenses,
En 1905 se constituyó una
sociedad anónima con un
capital de 700.000 duros,
dividido en 7.C/00 acciones
de 500 pesetas cada una.
En la primera suscripción
quedaron suscritos 278.500
duros. Poco después ya. se,
superó con exceso. Muchos '
gollerenses sucribieron ac-




preparativos. Hasta que el
son una serie de complica-
das curvas a la salida del. ,
tunel, que vuelven en sen-
tido contrario, en forma de
zig-zag, en una longitud de
cinco kilómetros. También
se construyeron once túne-
les más y dos viaductos de
cuatro y cinco arcos, res-
pectivamente.
LA CONMEMORACION
Sóller se dispone a cele-
brar con solemnidad y bri-
llantez esta importante efe-
mérides de su historia,
como son las bodas de dia-
mante de «su» tren. Sobre
esta conmemoración y ac-
tualidad del ferrocarril ha-
blan, entusiasmados, Mi-
guel Colom Rullán, tantos
años director y ahora con-
sejero delegado de la Com-
pañía y Bartolomé Colom
Rotger, secretario de la
Junta. Ambos, luchadores,
de toda la vida, con una
voluntad y amor inconteni-
bles por el tren. «Pensába-
mos celebrar este aconteci-
miento en la fecha exacta.
Pero ha resultado imposi-
ble, por muchas razones. Y
decidimos aplazar la con-
memoración para finales
del verano. Además, como
queremos dejar un recuer-
do permanente de •este
fecha, esperaremos a su
inauguracion».
—En qué va a consistir
éste «recuerdo»?
—Hemos estudiado mu-
chas ideas. Al fin nos deci-
dimos por aprovechar la
explanada que hay a la sa-
lida del túnel mayor,hacia
Sóller. Consistirá básica-
mente en un monumento
con seis paneles de 2 por
1'60 metros, en forma de
libro, cada uno de ellos con
una alegoría de la historia
de Sóller: prehistoria, paso
de la flota de Jaime I por
las costas de Sóller, desem-
barco de los moros en el
Port, emigración solleren-
se, túnel mayor y un mapa
arqueológico del valle.
Todo en cerámica, enmar-
cado en . «pedra blava».
Todo el conjunto estará
ubicado en un lago; rodea-
do de un jardín con plantas
de montaña. No faltará un
monolito a Jerónimo Esta-
des, el gran impulsor del
ferrocarril. Se habilitará
también un andén para la
parada del tren. Todo el
proyecto ya está en fase de
ejecución. La celebración,
por otra parte se está pro-
gramando para que resulte
un, verdadero aconteci-
miento. Tren especial con
autoridades, pasacalles,
adorno de todo el pueblo,
recepciones, conciertos,
bailes, tedeum, etc.
Miguel Colom no desa-
provecha la ocasión para
referirse a las motivaciones
que siempre han manteni- •
do los responsables de la
Sociedad. «Hemos intenta-
do conservar todo el mate-
rial en su estado primitivo.
Las reformas, necesarias
siempre, se han basado en
reposiciones exactas de
toda la extructura. Así te-
nemos todavía las mismas
locomotoras de cuando la
electrificación, en, 1929. Y
los mismos vagones
—doce— de cuando la
inauguración en 1912. Esta
ha sido siempre nuestra
pretensión, que hemos
conseguido plenamente,
no sin esfuerzos y compli-
caciones. Nos llena de or-
gullo que nuestro tren siga
siendo admiración de pro-
pios y extraños. El último
elogio, el del ministro de
Transportes de Luxembur-
go, hace varios días: «Una
maravilla turísticas única
en el mundo. Una reliquia
. para Mallorca, no única-
mente para Sóller«. Nunca
ha pasado por nuestra ima-
ginación el «modernizar»
nuestro tren.
3 de junio de 1907 se inicia-
ron las obras y a finales del
mismo mes la perforación
del gran túnel, que quedó
terminado el 23 de agosto
de 1910. La esposa de An-
tonio Maura disparó los úl-
timos veinte barrenos. Las
obras sufrieron después
algún retraso debido a pro-
blemas oficiales. El 3 de
abril de 1911 se inició la co-
locación de traviesas y ca-
rriles, obra que duró medio
año. Vino después un largo
periodo de pruebas. Hasta
que pon fin llegó el ansia-
do día de la inauguración
oficial, el 12 de abril de
1912.
El presupuesto primitivo
sufrió un aumento consi-
derable ya que el capital -
realmente invertido fue de
5.550.000 de pesetas.
EL TRAZADO
La longitud total Palma-
' Sóller es de 27,264 kilóme-
tros. De ellos, 22,276 Km.
de vía abierta y 4,988 kiló-
metros en túnel. La obra
más importante de este fe-
rrocarril es el túnel mayor,,
que con una longitud de
2.856,80 metros atraViesa
la sierra de Alfabia.
boca de entrada se halla a
235,54 metros de altitud y
la de salida a 210,33 me-
tros. Otra
 característica
muy peculiar del trazado
Després de la travelada davant el S. Eulália (2-3), a Can Maiol 
El Sóller obligat a puntuar dins Isleño
Era una situació en part prevista. El Sóller perdé
el seu primer partit en tota la segona volta a casa
seva. El experimentat Santa Eulália, va aprofitar
uns moments de desconcert defensiu solleric, acon-
seguint dos punts molt valuosos cara a les seves as-
piracions d'ascens a Segona. Aquest resultat ad-
-vers, obliga al equip de Frontera a un empat al
camp del darrer classificar, en partir que es jugará
demà, diumenge de Pasqua a Maó. Una derrota,
complicaría en excés la situació. Un empat o victó-
ria del Sóller, sentenciaría al conjunt maonés a la
fatídica darrera plaga.
IMPRESENTABLE. I que m'hen direu d'aquest bergant
de negre? Un cop més es posá en evidència que l'ineptitut




Teléfon 63 15 56
SÓLLER (Mallorca)
DIA 10 DE MAIG DE 1987:
«XX CAMPIONAT DE LES gALEARS DE MUNTANYA , per Juvenils
DIA 23 D'AGOST DE 1987:
«XXI RUTA TURISTICA CIUTAT DE SOLLER» per Aficionats
Organitza: CLUB CICLISTA «DEFENSORA SOLLERENSE»
Patrocina: CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AJUNTAMENT DE SOLLER
• EL MILLOR. No va poder superar el Sóller al ambiciós rival eivissenc. El jove Xisco
Raja, va ésser el més inspirat jugador local. (BRASIL).
SABADO, 18 DE ABRIL DE 1987
	 ESPORTS
Es va confirmar en carta
manera el pronóstic, i el
Sta. Eulália s'hen dugué els
dos punts de Can Maiol. Un
primer temps nivellat, amb
un primer gol fet per Páez
de afortunat xut bombejat,
en el minut 30. Reacció del
Sóller, i set minuts després,
Alfons, recollint una pilota
en profunditat, i en situació
una mica dubtosa (mos
n'han fet mnolts així), supe-
rá per baix a Ortiz. Era
l'empat a ú amb que s'arri-
bá al descans. Una primera
meitat de superioritat visi-
tant a la zona ample, ampa-
ró de domini repartit.
CONFUSIO SOLLERICA
Va aprofitar l'equip de
Darder, uns moment de evi-
dent desconcert defensiu a
dins els primers vint mi-
nuts de la continuació. Al
minut dos, ja hi va haver un
remat ,a la fusta de Joangui,
i tan sols un minut després,
Monparlet, a treta de falta,
i després de botar la pilota
en un defensor local, des-
pista a Sastre i es produeix
el 1-2. Seguí insistint el St.
Eulália, i els 20 minuts, hi
ha una jugada per rasque-
rra, la defensiva local no
encarté a tallar 
-i Goyo, des
de aprop, 'a la rossegueta,
posava un desesperant 1-3.
LA SUPER PARADA
D'ORTIZ
Lluny de esfonsar-se, el
jove equip del Sóller va
reaccionar amb força i deci-
sió. Dues jugadas molt con-
foses a l'área visitant per
caiguda d'Alfons i má del
defensa Fumé, sense san-
ció per part del impresenta-
ble (no mos equivocárem
gens ni mica) Ferriol Capó.
Un minut després, en el 80,
no li va quedar mes remei
al bergant de negre que
pitar penal quan J. Antonio
agafar la pilota amb les
mans, creient que s'havía
pitat una falta anterior.
Andreu López demostrá un
cop més, que es un excl.lent
llançador de faltes máxi-
mes, posant el definitiu 2-3.
Definitiu de auténtic mira-
da. La parada antológica
del portar Ortiz en aquell
remat des de un metre de la
barraca d'Alfons, tan sols
podía ésser aturat per un
superdotat. Es evident que
Ortiz, amb aquella excep-
cional intervenció, salvé la
victoria del seu equip. Una
sola targeta, a Céspedes
per má voluntaria. Xisco
Raja, fou el més destecat el
ment,a.t porter Ortiz, el cen-
tral Tostón, que no és cap
ídem, i el migcampista
Monparletr que doná un re-
cital de joc técnic, tots ells,
a dins una línia de armo-
niós joc de conjunt. Lo dit,
den Ferriol Capó. Qui el va
pujar a Tercera, tenía una
bona tapadora davant els
ulls. Aquest home, no pot




Es tal volta, el partit clau
per les aspiracions de man-
teniment de categoría pel
Sóller. No val dir, que una
possible derrota complica-
ría molt les coses al quadre
de Frontera. Pero, s'ha de
dir i ben clarament, que el
Sóller pot i ha de puntuar.
Es tracta de sortir menta-
litzats, convençuts amb les
própies fqrles i segurs en si
mateixos.
Frontera podrá presentar
a la seva millor gent, recu-
perant a Bestard cumplida
la seva sanció. Aconseguir
com a mínim un empat, sig-
nificaría haver fuit definiti-
vament del darrer lloc, de
la fatídica plaça de descens.
Es tracta en definitiva, de
lluitar a mort al llarg de no-
ranta minuts. Estam se-
gurs que per aquest aspec-
te, no es perdrá. Cuidará de
l'arbitratje el sempre polé-
mic Navas Casals. No li ha
anat malament enguany al
Sóller aquest referée: victá-
ria davant l'Hospitalet a
Can Maiol (1-0), i empat a
Son Sardina (0-0). Esperem
que a la tercera segueixi la
ratxa.
ANDRE BERNAT, únic finalista solleric
SERVICIO TECNICO
* REPARACIONI Y VENTA DE
MAQUINARIA HOSTELERIA
ALIMENTACION ELECTRODOMESTICOS
Fontanellas,10 - Telf. 63 20 15 - SOLLER
lo	 ESPORT	 SABADO, 18 DE ABRIL DE 1987
(1)	 t	 /I' el111,,.,uro P:',i, • «,‘, ntenindonal a Mallorca
Moltes sorpreses ens ha deparat aquesta vint-i-
dosena edició des «CINTURO CICLISTA INTER-
NACIONAL A MALLORCA», que ha estat una de
ses que amb millor participació ha contat i més altes
mitjanes s'han tret.
Analitzem breument ses etapes una per una.
Pròleg
Contra rellotge indivi-
dual damunt un recorregut
de set-mil dos-centsmetres.
Es va imposar un vell co-
negut de s'afició sollerica
n'Agustí Sebastiá. «Vaque-
ro», que després seria es
guanyador absolut d'aques-
ta vint-i-dosena edició des
Cinturó, amb 8'2618, se-
guit d'en Guillem Ramis
amb 8'35"74.
N'Andreu Bernat four es
primer solleric classificat
en es loe trenta-dosé amb
9'1713. En -Pere Borràs,
emprant una roda lenticu-
lar, es classificaria en es
lloc cinquanta-uné amb
9'32"86, i en Nicolau Jaume
en es setanta-quatre amb
9'46"95.
Primera etapa
Martí Col de sa Selecció
Escoesa fou es guanyador
de sa primera etapa dispu-
tada damunt cent quaran-
ta-tres quilòmetres al impo-
sar-se al sprint damunt es
seus vuit companys d'esca-
pada.
Es bon temps, es comen-
çament de sa muntanya i
s'alta mitjana (es va arribar
mitja hora abans de s'hora-
ri previst) foren es més des-
tacat de s'etapa a sa que
varen destacar es seguits
intents de fugida i de sa que
es manacorí Miguel Aynat
fou es gran protagonista al
partir en solitari a sa baixa-
da de Lluc, a uns cinquanta
quilòmetres de s'arribada,
éssent agafat a tres quilò-
metres des final de etapa.
Es solleric Nicolau
Jaume va entrar dins es
pilot i n'Andreu Bernat i en
Pere Borràs entraven dins
un grup d'una vintena d'ho-
mes a uns deu minuts d'en
Martí Coll, guanyador de
s'etapa.
Es Premi de sa Muntan-
ya quedava encapçalat pen
Francesc Quevedo des Clas
amb deu punts, ocupant es
solleric Nicolau Jaume es
loe desè amb dos punts.
Segonda etapa
Es corredor de s'Otero
Pere Marquina fou es guan-
yador de sa segona etapa
entre Palma i es Port de Po-
llenca, amb un recorregut
de cent seixanta-set quia-
metres, al imposar-se al
sprint a s'italiá Luigi Bielli.
Aquesta etapa amb dos
ports de muntanya impor-
tanta (Valldemossa i es
Puig Major) era també sa
més larga des Cinturó, ser-
vint per desbancar a n'es
líder Vaquero de sa gene-
ral, que passa a encapçalar
s'italiá Luigi Bielli.
Molta batalla, altas mit-
janes, i escapada des solle-
ric Pere Borras, en Marqui-
na (guanyador) i en Sán-
chez després de Valldemos-
sa, baixant cap a Sóller.
A sa meta volant de sa
nostra Ciutat en Pere pun-
túa de tercer començant
després sa dura ascensió
des Puig Major. En es pas
per creuer de sa carretera
de Fornalutx es tres fugats
segueixen incrementant se-
gons de diferencia, emperò
es solleric ja comença a
notar s'esforg fet, havent
d'optar per s'abandona-
ment abans d'arribar en es
Mirador.
Sa fortuna tampoc va
estar de part des local Nico-
lau Jaume que també pu-
jant es Puig Major es va
haver de retirar quedant
només en cursa n'Andreu
Bernat que passaria bas-
tant ressagat pes túnel
gran des Puig Major, lo-
grant no obstant acabar s'e-
tapa, passant a ocupar es
lloc seixanta-vuit de sa ge-
neral a 39'04" des líder.
Tercera etapa
Sa tercera etapa, etapa
regna, amb un recorregut
de cent trenta-nou quilòme-
tres, va servir pes desban-
car a s'italiá Luigi Bielli de
sa general, passant a en-





S'italiá Mario Gentilli fou
es guanyador d'aquesta
etapa amb sortida i arriba-
da a sa Plaga de Cort, que
com - es dia abans també
passava per sa nostraVall.
A sa desviació de Pina es
profueix s'escapada de s'a-
lemany Ronald Gunter par-
tint amb el en Sebastià
«Vaquero», Gentilli, Ramis,
López, Little, Gavilan, Wil-
son i Smith.
En es pas pes Col de Só-
ller en Little i en Wilson
han perdut contact amb es
grup de cap.
Es solleric Andreu Ber-
nat passa per Sóller encap-
çalant es primer grup per-
seguidor, fins a sa Pedrissa,
a on quedaria un poc des-
penjat.
Com era d'esperar al
sprint final s'imposen es es-
trangers.
N'Andreu Bernat avança
dos llocs a sa general, pas-
sant a ocupar es lloc seixan-
ta-sis a 44'52" den Vaquero.
Quarta etapa
Francesc-Xavier Quevedo
des Clas es va imposar al
sprint a sa quarta etapa
disputada entre Palma i sa
Colònia de Sant Jordi, amb
un recorregut total de cent
quaranta-quatre quilòme-
tres, seguint de líder a sa
general en Vaquero.
A ses immediacions de
Gràcia
 en Ramis (segon a
sa classificació general) va
intentar pegar sa destrala-
da definitiva, essent reinte-
grat a s'ordre pets bornes de
s'Orbea.
Es va rodar a fort ritme
presentant-se es corredors
a s'arribada prop de vint
minuts abans de s'horari
previst pets organitzadors.
N'Andreu Bernat, classi-
ficat dins es pilot, va avan-
çar sis llocs a sa general,
passant a ocupar es lloc cin-
quanta-vuit, amb es mateix
temps, a 44'52" des líder
Agustí Sebastià.
Cinquena etapa
Cinquena i darrera etapa
donant cinquanta voltes en
es clàssic circuit urbà
 de ses
Avingudese amb un reco-
rregut total de seixanta-
cinc quilòmetres.
Com era d'esperar es
líder «Vaquero»,
 autèntic
pistard, no es va deixar sor-
prendre de nou controlant,
amb sa col.laboració dels
seus companys de s'Orbea,
perfectament es recorregut
amb es que es claussurava
es Cinturó d'aquest any.
Es solleric Bernat va
ésser es primer en provar
sort partint en solitari es-
sent caçat un parell de vol-
tes després pets bornes de




fugida que cada vegada són
més
 ràpidament neutralit-
zats. Nova intentona des
solleric que torna partir .
una altra vegada en solita-
ri.
Després d'ésser caçat són
es seus companys Balaguer
i Aynat es que intenten
posar terra enmig entre ells
i ets homes de s'Orbea pas-
sant es «Brasilia» a contro-
lar es cap des pilot.
I a sis voltes des final es
combatiu Andreu Berna
intenta de nou pegar sa,,
destralada definitiva par-:;
tint en solitari, éssent aga-
fat i reintegrat a s'ordre des
pilot mancant una volta pes
final.
En es massiu sprint es va
imposar es medalla d'ar-
gent en es Campionats del
Món en Mig Fons darrera
moto s'italiá Luigi Bielli,
Es passat dijous dia nou
d'abril va tenir loe en es
Consell Insular sa presen-
tació de sa «PRIMERA
COPA MALLORQUINA-
CHALLENGE CONSELL
INSULAR» amb sa presèn-
cia del President í l'adjunt a
la Presidència del Consell
Srs. Jeroni Alberti i Santia-
go Coll, respectivament.
Antoni Vallori, President
de sa Federació 'Territorial
Balear de Ciclisme va expli-
car a tots es reunits (Presi-
dents de ses entitats orga-
nitzadores de ses proves se-
leccionades) entre es que
ese trobava en Jaume Oli-
ver Sastre, President des
Club Ciclista «Defensora
Sollerense», es reglament
seguit des mallorquí Barto-
meu Munar.
Sa general va quedar en-
capçalada per n'Agustí Se- '
bastiá seguit pes llubiner
Guillem Ramis a nou se-
gons, que una altra vegada
es va haver de conformar
amb es segon loc. Com
anécdota és de destacar que
n'Antoni Cerdà ha estat
s'únic corredor mallorquí
que s'ha aconseguit impo-
sar en aquesta prova inter-
nacional, a sa segona edició
d'aquesta primera edició de
sa Challenge integrada de
quinze proves puntuables,
tant per aficionats com per
juvenils, a ses que queda-

















Sisé classificat: 5 punts.
Seto classificat: 4 punts.
Vuitè classificat:3 punts.
Novè classificat: 2 punts.
Desè classificat:1 punts.
l'any mil nou-cents seixan-
ta-cinc.
Es solleric Andreu Ber-
nat aconsegueix avançar
vuit loes a sa general, en
referència
 a s'etapa ante-
rior, classificant-se en es
lloc cinquanta a 44'52" den
Vaquero.
Per equips es va imposar
s'Otero, éssent es Brasília
es sisé de sa general i pri-
mer mallorquí classi ficat.
JOAN
Tenint un punt tots es co-
rredors que acabin ses cur-
ses seleccionades, impo-
sant-se es jersei .de líder al
primer classificat de sa ge-
neral després de cada
cursa.
De ses tres proves per afi-
cionats i juvenils que es dis-
puten a la Vall dels Taron-
gers dues d'elles han estat
seleccionadas per aquesta
«Chalen ge»:
Dia 10 de Maig: XX CAM-
PIONAT DE LES BA-
LEARS DE MUNTANYA,
per Juvenil s.
Dia 23 d'Agost: XXI
RUTA TURISTICA CIU-
TAT DE SOLLER, per Afi-
cionts.
JOAN







































Sant Bartomeu 19 9-12-20
Convent SS.CC. 19 7'30-10-19
L'Hospital 18'30
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DA. INF. TEL. 631217 -
'630125.
Los aficionados al cine
tienen esta semana la opor-
tunidad de ver una de las
realizaciones más comple-
tas de los últimos años. Se
trata de la película «Memo-
rias de Africa» de Sydney
Pollack.
La película se basa en la
novela de Isak Dinesen
(pseudónimo de Karen Bli-
xen) «Lejos de Africa», en la
cual la autora recuerda sus
casi veinte años de estancia
en el continente negro. El
argumento se apoya ade-
más en sendas biograffas de
Karen Blixen y de Denys
Finch Hatton. La relación
entre ambos ocupa la
mayor parte de la obra. Se
trata de una relación difícil,
comprensible entre dos ca-
rácteres tan marcados. En
un principio el choque entre
dos culturas y medios tan
diferenciados, nos recuerda,
bastante el filme de David
Lean «Pasaje a la India».
Bajo la excelente direc-
ción de Sydney Pollack, en-
contramos a un acertadísi-
mo Robert Redford y a una
desbordante Meryl Streep.
Y para ser juntos hay que
subrayar la excelente faena
de un secundario Klaus
Maria Brandauer, que bri-
lla con luz propia. Con una
ambientación casi perfecta
destacar una . fotografía
(David Watking) que en
todo momento huye del tó-
pico «postalero» africano.
Entre los actores de reparto
destacan: Michael Kitchen,
Málick Bowens, Stephen
Kinyanjui y Joseph Thiaka.
En definitiva se trata de
un filme obligado para el ci-
néfilo, cuya duración (en
otra cinta hubiera podido
ser exagerada) —150 minu-
tos— se justifica plenamen-
te con un desarrollo exce-
lentemente planteado.
Para el lunes de Pascua,
revista. Una nueva actua-
ción de variedades que in-
cluye a: «Los hermanos Ca-
latrava», «El Titi», «Angel
Hito», las vedettes Melissa,
Olga y Mabel. Especial
atención merece «El Titi»
que en su anterior visita a
la ciudad cautivó a la
mayor parte del público.
Las representaciones: a las
20.00 h. y a las 22.45 del
lunes 20.
ANTONI VALENTI
EMPLEÓS El g ALQUILERES
SINOPSIS: Relato la sUperrivencia de lo escotara isock D'inesen, en Atrio
'su amar por esto tierra y sus gentes, su apasionado retoban con Denia.
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Qui estima
Mallorca, no la destrue«
Jueves 23, sábado 25 domingo 26
La mujer explosiva
Y
La vuelta al mundo
en 80 días
AbOMBRAS
Lunes día 20, único día
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SIEMPRE A SUS PIES...
Toni de Cúber, un enamorat de Sóller que triunfa a Paris.
Toni Cuber expone y triunfa en París
Dins aquestes festes de
Pasqua, al Salon du Vieux
Colombier de Paris s'ha
muntat una exposició
col.lectiva de pintura i es-
cultura anomenada «Ren-
contres», a on l'artista solle-
ric Toni de Cúber fa una
mostra de les seves darre-
res creacions.
El col.lectiu, abarca pin-
tors i escultors, a on ade-
mes d'en Toni de Cúber, ex-
posen artistes francesos,
americans 1 japonesos,
entre ells, en C. Gauthier,
D. Laurent, J.C. Theriot, y
Hayashi, S. Iide, K. Sugiya-
ma y en Y. Suzuki, creant-







oberta fins dia 7 de Maig, i
el Salen du Vieux Colom-
bier está ubicar a la Rue
Bonaparte de la capital
francesa.
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Pupila dilatada
Hacía un inmenso frío al
amanecer, un frío que te
cortaba la cara, que se in-
troducía en los huesos como
Pedro por su casa.
Se oía algún suave canto
de un pájaro perdido y el ir
y venir de la poca gente que
se veía tan temprano, dis-
traía un tanto de las ocupa-
ciones cotidianas, pero al
salir el sol calentaba como
si fuese casi casiverano, un
sol maravilloso que daba
vida acariciando las jóvenes
flores blancas y rosas del ci-
ruelo y del melocotonero.
Ahora la vida continúa
llena de problemas e ilusio-
nes, todo mezclado sigue
adelante. Las enfermeda-
des se abren paso minando
la alegría y el ánimo en al-
gunos casos dando paso al
mutismo, pero no hay que
perder nunca la esperanza,
hay que sobreponerse y lu-
char con todas las fuerzas.
Con el sol el día brilla más,
con una luz más clara aun-
En la noche del día 13, a
las 22'40 de la noche, fue
avisada la Policía Munici-
pal, y la Cruz Roja, para
que se desplazasen al cami-
no de Sa Figuera, puesto
que dos personas estaban
tendidas en el suelo incons-
cientes.
Una ambulancia, de Cruz
Roja, y la Policía se despla-
zaron al lugar de los he-
chos, encontrándose con los
jóvenes Margarita Ferrer y
Bartolome Morell, tendidos
en el suelo gravemente he-
ridbs y sin conocimiento. Al
parecer, Bartolome condu-
cía una motocicleta, y ab-o-
pelló a Margarita, que
venía andando por el cami-
no.
Los dos heridos fueron
que los problemas siguen
ahí perennes. El paro está
de manifiesto aunque ahora
se han abierto los hoteles y
abrá más trabajo. El tran-
vía funciona ya, ha hecho
mucha falta a todos los ciu-
dadanos sollerenses, el
tranvía da un colorido espe-
cial a los extranjeros, para
el turismo es esencial. Y le
damos paso a la política. ¿A
quién votaremos en las pró-
ximas elecciones municipa-
les? Por supuesto que mi-
rando lo que han hecho por
el pueblo se sabe más o
menos a quién votar. Hay
que ser muy conscientes y
dar nuestra confianza a
quien se la merezca, hace
falta que se hagan muchas
cosas buenas y positivas
para Sóller como otra resi-
dencia para gente mayor.
En el hospital ya no hay
más sitio, está todo satura-
do y hay batante gente que
necesita que la cuiden,
gente enferma y sola sin fa-
trasladados de inmediato
hasta Palma, quedando in-
gresados en Son Dureta, en
estado muy grave. A la hora
de redactar esta informa-
ción la joven todavía no




El sábado, a las 10'45, el
turismo PM-5959-X condu-
cido por un súbdito alemán
se salió de la calzada dejan-
do el coche en completo des-
trozo y lesionándose en la
cabeza el conductor, que
tuvo que ser atendido en la
Cruz Roja.
M. VAZQUEZ
miliares, se necesita otra
residencia con urgencia.
Que el ambulatorio funcio-
ne plenamente con los espe-
cialistas más necesarios,
que la gente no se tenga
que gastar el dinero para ir
al médico, que se quedaba
hacer radiografías y escayo-
las, ya que se paga la segu-
ridad social es preciso que
haya buenos servicios; y
desde luego que los políti-
cos que se queden o los nue-
vos que entren, que se
acuerden de los servicios
sociales. Si caritas gasta un
millón de pesetas en necesi-
tados, es preciso que el
Ayuntamiento en los presu-
puestos generales piense en
estas necesidades sociales a
veces bien necesarias de
tratar como la falta de ali-
mentos, necesidades psico-
lógicas e higiénicas, para
que todo funcione se necesi-
tan profesionales que diri-
jan la Asistencia Social y
otras cosas para mejorar la
convivencia de algunos so-
Ilerenses. Por otra parte y
pasando a otro tema, la Un-
ción de_enfermos será día
26 le abril,-err
-misa de 12.
El enfermo necesita de
una gracia especial de Dios
para no estar triste con la
enfermedad, que hace peli-
grar la fe del cristiano en-
fermo, por eso Cristo prote-
ge a sus fieles con el Sacra-
mento de la Unción, que es
una defensa fuertísima en
esta situación de debilidad
física. Este sacramento
deben recibirlo lo que están
seriamente enfermos, con-
tribuye con la gracia del es-
píritu Santo, que los libera
del pecado y da la salvación
e implora la curación según
la voluntad de Dios.
Amb motiu del lamenta-
ble incendi ocorregut en
una casa particular del ca-
rrer del Bisbe Nadal ja ten-
guérem ocasió de cridar l'a-
tenció sobre la manca d'in-
formació proporcionada pel
Batle en aquelles qüestions
que interessen la població.
El nostre article no va ser-
vir de res, com ja ens te-
míem. El mutisme i l'her-
metisme informatiu, carac-
terístics de l'actual etapa
municipal, es segueixen
mantenint. Tampoc enS
preocupa gaire, perquè la
nostra funció no és la forçar
respostes que no es velen
donar, sinó la de denunciar
fets que, d'una o altra ma-
nera, afecten als ciutadans.
Com el tema que avui ens
ocupa:
—Tenim notícies de que
l'Ajuntament ha contractat
els serveis d'un aparejador i
una assessora jurídica que,
juntament amb la formalit-
zació dels compromisos
amb l'enginyer i l'arquitec-
te, formaran un equip tèc-
nic assessor del Consistori
en les
 matèries que són de
la seva competencia.
—Tenim notícies també
de que s'estan acondicio-
nant algunes dependències
de la tercera planta de les
Cases de la Vila, que acolli-
ran el/s despatx/os dels es-
mentats tècnics.
Si això és cert ens
temem que sí—, el tema ens
suscita un bon grapat de
preguntes que no porem
deixar de formular en veu
alta, per si qualcú les pot i
vol contestar:
* Per qué no s'ha infor-
mat a la gent d'aquest pro-
jecte? Per quin sistema
s'han cobert aquestes pla-
ces laborals? Per oposició?
Per enxuflsme? Hi ha hagut
alguna convocatória públi-
ca?
* Qué ens costará men-
sualment el seu manteni-
ment? Quants dies i hores
treballaran a la setmana?
Estaran al servei del pú-




 una manera d'in-




la contractació dels esmen-
tats tècnics? Qui se benefi-
ciará d'aquestes assesso-
ries? No es tracta simple-
ment d'un pla estratègic
per augmentar el poder de
la burocràcia? A l'hora de
formalitzar aquests con-
tractes, s'ha pensat en les
vertaderes necessitats del
poble o únicament en la ma-
nera de cobrir-se les espa-
tles en materia jurídica i
urbanística? Ha pensat
qualcú que les mancances










dos jóvenes en un atropello
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